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Abstract 
 
Academic information service in and education institute is a real  important. Various 
problems grows be with  the rise of  technology until grows various ideas and creativity 
to realize process akademik fluently effective. With presents it technology SMS (Short 
Message Service) each and everyone can receive information quickly, brief and precise. 
Technological solidarity can rise a solution alternative of that all requirement oh student 
as client of management can be fufilled. Application service giving academic information 
via this SMS many developed in so many technique. Starts from structured programming 
technique so is developed applies object-oriented programming technique (OOP). The 
application of this developed applies object-oriented programming technique (OOP) with 
the builder application applies programming with java and the Netbeans application  as 
the application of IDE java. Excellence from application developed is apply application 
to base on open Source either from the application of developer and also the supporter 
application which in expenditure of expense of from payee side can be told zero rupiahs. 
From the application of developer of using Linux Ubuntu 9.10 karmic as operating 
system bases on openSource. And the application of Gammu as machine from sms 
gateway which also is the application of openSource.  For the future of development, the 
application of this can be developed again by refers to insuffiency side from fitur the 
application of this like system collaboration with bank agent through sms banking. 
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Abstract 
 
Layanan informasi akademik dan lembaga pendidikan adalah nyata penting. Berbagai 
masalah tumbuh bersama munculnya teknologi sampai berkembang berbagai ide dan 
kreativitas untuk mewujudkan proses akademik lancar efektif. Dengan SMS hadirnya 
teknologi (Short Message Service) setiap orang dapat menerima informasi dengan cepat , 
singkat dan tepat. Teknologi dapat meningkat alternatif solusi dari semua kebutuhan oleh 
mahasiswa sebagai klien dari manajemen sehingga dapat terpenuhi. Layanan aplikasi 
informasi akademik via SMS ini banyak dikembangkan dalam berbagai teknik. Mulai 
dari teknik pemrograman terstruktur sehingga menggunakan teknik pemrograman 
berorientasi objek (OOP). Aplikasi ini dikembangkan menggunakan teknik pemrograman 
berorientasi objek (OOP) dengan aplikasi pembangun berlaku pemrograman dengan java 
dan aplikasi Netbeans sebagai aplikasi java IDE. Keunggulan dari aplikasi yang 
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dikembangkan adalah menerapkan aplikasi untuk berbasis sumber terbuka baik dari 
aplikasi pengembang dan juga aplikasi pendukung yang dalam pengeluaran biaya dari sisi 
penerima pembayaran bisa dikatakan nol rupiah. Dari aplikasi pengembang menggunakan 
Ubuntu Linux 9.10 karma sebagai basis sistem operasi pada open source. Dan penerapan 
Gammu sebagai mesin dari sms gateway yang juga merupakan aplikasi open source. 
Untuk masa depan pembangunan, penerapan ini bisa dikembangkan lagi dengan mengacu 
pada sisi kekurangan dari fitur penerapan sistem ini bekerja sama seperti dengan agen 
perbankan melalui sms banking. 
 
Kata Kunci: Academic, SMS, Java, Open Source. 
 
 
1. Pendahuluan 
Saat ini handphone dapat dikatakan 
masuk ke dalam daftar kebutuhan 
penting. Hampir setiap individu 
memerlukannya untuk bisa 
berkomunikasi jarak jauh. SMS 
merupakan salah satu fasilitas yang 
paling banyak digunakan. Oleh karena 
itu fasilitas ini merupakan fasilitas yang 
paling banyak dimanfaatkan untuk 
berbagai kepentingan seperti pooling, 
kuis dan informasi akademik. 
 
 Layanan SMS dibangun dari berbagai 
entitas yang saling terkait dan 
mempunyai fungsi atau tugas masing-
masing. Mekanisme utama yang 
dilakukan dalam sistem SMS adalah 
melakukan pengiriman pesan pendek 
dari satu terminal pelanggan ke terminal 
yang lain. Ini bisa dilakukan dengan 
adanya entitas dalam sistem SMS yang 
bernama Short Message Service Center 
(SMSC), atau Message Center (MC). 
Perangkat ini bertugas untuk melakukan 
store and forward rute pesan pendek. 
Dalam interkoneksi dengan entitas 
dalam jaringan komunikasi wireless 
seperti Home Location Register (HLR), 
dan Mobile Switching Center (MSC), 
SMSC biasanya menggunakan Signal 
Transfer Point (STP). 
 
Dengan penggunaan SMS ini 
diharapkan bisa lebih efisien dalam hal 
waktu dan bisa lebih mudah dalam 
mengakses informasi. Maka 
dikembangkanlah salah satu aplikasi 
SMS untuk mengakses informasi 
mengenai layanan akademik dan 
memberikan akses secara timbal balik 
antara lembaga, mahasiswa dan 
orangtua mahasiswa untuk membantu 
mempermudah akses informasi dalam 
kaitannya dengan jarak dan kondisi 
suatu tempat. 
 
Pertimbangan sistem operasi dan 
aplikasi pembangun merupakan salah 
satu kriteria dan syarat dalam 
membangun aplikasi. Kemudahan dan 
perencanaan biaya adalah salah satu 
faktor dalam pemilihan sistem operasi 
dan aplikasi pembangun. Fitur dan 
fungsi serta kestabilan sistem operasi 
dan aplikasi pembangun yang berbayar 
dengan open Source hampir tidak ada 
perbedaan yang cukup signifikan yang 
memungkinkan beberapa programmer 
dan perusahaan pembuat aplikasi 
cenderung memilih dan menggunakan 
sistem operasi dan aplikasi pembangun 
yang open Source. 
 
 
2. Landasan Teori 
2.1 SMS (Short Message Service) 
SMS atau layanan pesan singkat 
mempunyai sejarah tersendiri sebagai 
media layanan yang paling meledak abat 
ini. Awalnya SMS berfungsi untuk 
memberikan layanan pengiriman pesan 
teks singkat antar perangkat mobile 
phone (telepon genggam/hand phone). 
SMS sebetulnya hanya layanan 
tambahan terhadap dua layanan utama 
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(layanan voice dan switched data) dalam 
sistem jaringan komunikasi GSM. GSM 
(Global System for Mobile 
Communications) adalah perkumpulan 
penyedia perangkat komunikasi Eropa 
yang menyediakan standardisasi 
perangkat telepon genggam / telepon 
bergerak di Eropa. Namun karena 
keberhasilan MS yang tidak terduga, 
dengan pelanggan yang 
menggunakannya, menjadikan SMS 
sebagai bagian integral dari layanan 
sistem standar-standar komunikasi lain, 
seperti CDMA, UMTS, bahkan jaringan 
telepon rumah (fixed phone) bahkan 
mulai mengadopsi teknologi yang 
sebetulnya sangat sederhana ini. 
Aplikasi ini hanya terbatas pada 
pengiriman dan peneriamaan data 
berupa teks dengan panjang pesan antara 
120-160 huruf bahkan ada yang sampai 
765 huruf. 
 
Short Message Sevice (SMS) adalah 
salah satu fasilitas dari teknologi GSM 
yang memungkinkan mengirim dan 
menerima pesan – pesan singkat berupa 
text dari Mobile Station (MS). SMS juga 
merupakan sebuah layanan yang bersifat 
nonrealtime, pesan dapat di submit ke 
suatu tujuan, tidak peduli apakah tujuan 
itu aktif atau tidak. Kegagalan 
pengiriman yang bersifat sementara 
seperti tujuan tidak aktif akan selalu 
teridentifikasi sehingga pengiriman 
ulang pesan akan selalu dilakukan 
kecuali dilakukan pengaturan bahwa 
pesan yang telah melewati batas 
pengiriman akan dihapus dan dinyatakan 
gagal dikirim.  
 
2.2 Layanan Aplikasi SMS 
Layanan aplikasi SMS pada dasarnya 
memiliki karakteristik yang berbeda 
dengan aplikasi internet dan internet 
yang bergerak pada umumnya, yaitu: 
layar monitor yang berukuran kecil, 
keterbatasan jumlah karakter yang dapat 
dikirimkan, serta keterbatasan tombol 
pada handset yang hanya berjumlah 12 
untuk pengoperasian aplikasi. 
 
Tiga karakteristik tersebut selalu 
menjadi fokus yang mendasari pada 
pengembangan aplikasi ini, sehingga 
informasi yang disediakan pun singkat 
danjelas dengan pengoperasian aplikasi 
mudah dan sederhana yang 
meminimalisir penggunaan tombol pada 
handset. Dengan demikian akan dapat 
dikenali aplikasi yang cocok untuk 
dikembangkan menjadi aplikasi 
berbasisi SMS. 
 
Berdasarkan mekanisme distribusi pesan 
SMS oleh aplikasi SMS, terdapat empat 
macam mekanisme penghantaran pesan 
yaitu: 
1. Pull, yaitu pesan yang dikirimkan 
ke pengguna berdasarkan 
permintaan pengguna 
2. Push – Event based, yaitu pesan 
yang diaktivasi oleh aplikasi 
berdasarkan kejadian yang 
berlangsung 
3. Push – Scheduled, yaitu pesan yang 
diaktivasi oleh aplikasi berdasarkan 
waktu yang telah terjadwal 
4. Push – Personal profile, yaitu 
pesan yang diaktivasi oleh aplikasi 
berdasarkan profil dan preference 
dari pengguna 
3. Deskripsi Global Aplikasi 
Deskripsi secara umum mengenai 
perangkat lunak layanan informasi 
akademik via SMS berbasis open Source 
adalah sebuah aplikasi yang didalamnya 
memuat informasi-informasi akademik 
dan kemahasiswaan yang menggunakan 
komunikasi dua arah yang berbentuk 
SMS Gateway menggunakan 
pemrograman java dengan pemanfaatan 
aplikasi open Source yaitu GAMMU 
sebagai perangkat lunak komunikasi 
antara Handphone dengan komputer. 
Prinsip kerja secara umum yaitu: 
seorang mahasiswa jika ingin melihat 
informasi mengenai nilai UTS maupun 
UAS pada semester berjalan, maka 
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mahasiswa tidak perlu mendatangi ke 
bagian akademik secara langsung, 
namun mahasiswa tersebut dapat 
langsung mengakses informasi yang 
dibutuhkan secara langsung melalui 
sebuah handphone yang didalamnya 
terdapat fitur sms. Jadi, mahasiswa 
hanya menggunakan fasilitas SMS 
dengan mengetikkan kode-kode tertentu 
yang kemudian dikirim dengan nomer 
handphone tujuan yang telah ditentukan. 
Pada saat pesan telah terkirim, maka 
server sms gateway akan merespon sms 
yang masuk dengan menggunakan 
metode sortir terhadap kode-kode 
ataupun variabel yang telah ditetapkan. 
Jika kode-kode tersebut dikenal oleh 
server SMS Gateway, maka Server akan 
mengirim ulang data-data yang 
dibutuhkan oleh mahasiswa yang 
mengirim kode yang bersangkutan. 
3.1  Diagram Kerja Sistem Secara 
Umum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Diagram Kerja Sistem 
 
Proses dimulai dari registrasi mahasiswa 
ke server SMS gateway yang kemudian 
pada sisi server SMS Gateway akan 
diverifikasi mengenai identitas 
mahasiswa terutama nomor handphone 
yang akan menjadi identitas utama 
untuk mengakses aplikasi layanan 
informasi akademik. Data registrasi 
akan disimpan pada sistem database. 
Mobile manajemen berperan sebagai 
pengatur dan memantau aktivitas 
terhadap layanan-layanan akademik 
pada aplikasi. 
3.2 Aktor dan Diagram Use Case 
Berdasarkan Business Rules maka 
aplikasi layanan informasi akademik ini 
dapat diketahui mengenai user yang 
berinteraksi didalamnya yaitu teridiri 
dari lima user, sehingga user tersebut 
kita jadikan sebagai aktor yang 
berhubungan langsung dengan aplikasi, 
dimana user tersebut adalah orang yang 
melakukan interaksi dengan aplikasi 
untuk menjalankan proses pada aplikasi. 
 
APLIKASI 
Admin
Staff Puslia
Pimpinan
Staff Keuangan
Mahasiswa
 
 
Gambar 3.2 Aktor Pengguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Diagram use case aplikasi 
layanan informasi akademik 
Mobile Mahasiswa
 
Database
Server SMS Gateway
Mobile Manajemen
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3.3 Class Diagram  
Class diagram menggambarkan objek-
objek yang dibutuhkan oleh system dan 
relasi antar objek tersebut. Objek yang 
dibutuhkan dalam aplikasi adalah 
sebagai berikut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Diagram Class 
4. PERANCANGAN 
Untuk dapat diimplementasikan, maka 
use case yang telah dibuat dapat 
dijabarkan  kedalam sequence diagram 
dan collaboration diagram yang 
bertujuan untuk menjelaskan secara detil 
urutan proses yang dilakukan didalam 
sistem mengenai pembahasan 
perancangan dari masing-masing use 
case yang ada. 
 
 
4.1 Sequence Diagram Registrasi SMS 
dengan aktor mahasiswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  4.1.  Sequence Diagram 
RegistrasiSMS aktor Mahasiswa 
Sehingga berdasarkan gambar di atas 
maka proses kolaborasi seluruh 
komponen yang ada dapat dilihat pada 
gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar  4.2.  Collaboration  Diagram 
Registrasi SMS aktor Mahasiswa 
 
4.2  Rancangan Database 
 
Rancangan Tabel Registrasi SMS 
Tabel Registrasi mahasiswa mempunyai 
fungsi sebagai syarat agar mahasiswa 
yang dapat mengaksese layanan 
akademik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rancangan Tabel PIN 
Tabel PIN digunakan untuk 
memvalidasi kemungkinan user 
mahasiswa yang tidak memenuhi 
persyaratan dapay mengakses layanan 
pada aplikasi ini. 
 
 
 
 
 
 
 
+Tambah()
+Ubah()
+Hapus()
+Cari()
-MainForm :GUI
-frmRegSMS :GUI
-frmPengguna :GUI
-frmSMS :GUI
-frmPMB :GUI
-frmPengumuman :GUI
-frmTagihanKeuangan :GUI
-frmPhoneBook :GUI
-frmAkademik :GUI
-AboutBox :GUI
-frmListNo :GUI
GUI
+Koneksi()()
+getConnection()()
+rs()()
+createStatement()()
+datasource()()
-str : String
-field : String
-sqlstr : String
Koneksi
1..* 1
 
 
 
No Field Type Panjang 
1 ID  Int 11 
2 NIM Int 11 
3 ID_PIN Int 11 
4 No_HP String 15 
5 NotActive enum('Y', 'N')  
 
No Field Type Panjang 
1 ID  Int 11 
2 PIN Int 11 
3 NotUsed enum('Y', 'N')   
4 NotActive enum('Y', 'N')   
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Rancangan Tabel Login 
Tabel login digunakan untuk 
memverifikasi user dalam mengakses 
layanan pada aplikasi. 
 
No Field Type Panjang 
1 id_user  Varchar 5 
2 user  Varchar 50 
3 pass  Varchar 50 
4 level  Varchar 50 
5 status  Varchar 10 
 
IMPLEMENTASI 
5.1 Perencanaan Implementasi 
Dalam perencanaan implementasi pada 
program Layanan Informasi Akademik 
STMIK Mardira Indonesia via SMS 
berbasis Open Source ini meliputi 
beberapa tahapan seperti diantaranya 
yaitu: 
1. Persiapan alat dan bahan yang 
dibutuhkan dalam instalasi dan 
konfigurasi untuk sistem. 
2. Tahap instalasi dan konfigurasi 
aplikasi pendukung. 
3. Pembuatan modul koneksi 
5.2 Implementasi Form Login. 
Pada saat form login dijalankan, 
maka user memasukan nama user dan 
password yang telah ditentukan 
berdasarkan hak akses. Sebagai contoh 
berikut adalah login dengan user admin 
dan passwordnya admin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.1 Splash Screen 
5.3 Implementasi Form Utama 
Form utama merupakan form 
dimana user akan menjelajah dari menu 
yang ada pada program. Di form menu 
ini terdiri dari menu dropdown 
horisontal dan tombol toolbar. Adapun 
form utama diperlihatkan dengan 
gambar dibawah ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.2 Form Utama 
 
5.3 Implementasi Form Registrasi 
SMS 
Untuk menu registrasi sms difungsikan 
untuk mendaftarkan user agar bisa 
mengakses fasilitas layanan sms dari 
handphone. User yang dapat mengakses 
menu ini adalah user admin yang 
memegang penuh terhadap kendali 
program ini. Berikut adalah tampilan 
registrasi SMS yang sebelumnya dengan 
mengklik menu registrasi sms di menu 
file. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5.3 List Registrasi SMS 
5.4 Implementasi Form Keluar. 
Form ini terjadi jika user melakukan 
penekanan terhadap tombol exit atau 
menu exit, sehingga aplikasi akan 
memunculkan konfirmasi keluar dari 
aplikasi. 
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Gambar 5.4 Form Keluar Aplikasi 
5. KESIMPULAN 
Diharapkan adanya suatu tatanan sistem 
yang baik, yang sesuai dengan 
lingkungan  di STMIK Mardira 
Indonesia itu sendiri dengan tidak 
mengurangi nilai dari tujuan suatu 
Layanan Informasi.  Dalam hal ini 
layanan informasi akademik STMIK 
Mardira Indonesia via SMS berbasis 
Open Source mempunyai peranan yang 
sangat penting dalamhal pelayanan  
terhadap kebutuhan mahasiswa 
Kehadiran layanan informasi 
akademik via SMS berbasis Open 
Source ini  dapat membantu mahasiswa  
untuk bisa mengetahui proses 
perkuliahan secara cepat yang diproses 
melalui auto-reply SMS. 
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